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ABSTRAK 
 
Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan salah satu 
sistem yang penting digunakan dalam pengambilan keputusan pihak 
internal suatu perusahaan maupun eksternal. SIA juga merupakan 
susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana dan 
berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data 
keuangan menjadi laporan keuangan atau informasi keuangan dalam 
sebuah perusahaan. Salah satu siklus dalam Sistem Informasi 
Akuntansi adalah siklus penjualan dimana siklus ini berisi tentang 
urutan kegiatan sejak diterimanya pesanan dari pelanggan, 
pencatatan pesanan dan pembayaran, pemrosesan pesanan 
pelanggan, sampai pesanan dikirim ke pelanggan telah selesai 
dilaksanakan. 
Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui 
seberapa besar peranan sistem informasi akuntansi dan aktivitas 
pengendalian internal terhadap prosedur penjualan tunai di PT. BCT 
Surabaya. Kelemahan pengendalian internal pada PT. BCT terletak 
pada pemisahan tugas dalam melakukan penerimaan pembayaran 
dan pencatatan penerimaan pembayaran sampel dimana pekerjaan ini 
hanya dilakukan oleh satu orang saja. Maka hal ini akan 
menimbulkan ancaman dalam pelaksanaan tugas karyawan tersebut 
yaitu ancaman lapping. Pengusulan yang baru dan pengendalian 
internal yang tepat dalam hal pembagian tugas pada bagian keuangan 
dalam prosedur penjualan tunai dimana bagian keuangan mempunyai 
dua pembagian tugas yaitu admin keuangan yang bertugas untuk 
menerima pembayaran dan membuat tanda terima pembayaran serta 
membuat slip setoran bank. Kemudian bagian keuangan yang 
bertugas untuk melakukan pencatatan penerimaan pembayaran dan 
menginput ke excel penerimaan pembayaran serta membuat Bukti 
Bank Masuk dan Bukti Bank Keluar. 
 
Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Siklus Penjualan, 
Flowchart, Solusi, Ancaman, Aktivitas Pengendalian Internal, 
Lapping. 
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ABSTRACT 
 
 Accounting Information System (AIS) is one of the 
important system used in decision making internal party of a 
company or external. AIS is also the compilation of various 
documents, communication tools, executive staff and various reports 
designed to transform financial data into financial statements or 
financial information within a company. One of the cycles in 
Accounting Information Systems is the sales cycle in which this cycle 
contains the sequence of activities since the receipt of the order from 
the customer, the recording of orders and payments, the processing 
of customer orders, until the order is sent to the customer has been 
completed. 
 The purpose of writing this report is to find out how big 
the role of accounting information systems and internal control 
activities of cash sales procedures in PT. BCT Surabaya. Weakness 
of internal control at PT. BCT lies in the separation of duties in the 
receipt of payment and recording receipt of payment of samples 
where the work is only done by one person only. Then this will pose 
a threat in the implementation of the employee's duty lapping threat. 
New proposals and appropriate internal controls in terms of division 
of tasks in the financial section in cash sales procedures where the 
financial section has two job divisions, namely the financial admin 
on duty to receive payments and make payment receipts and make 
bank deposit slips. Then the financial section in charge of recording 
receipt of payment and input to excel receipt of payment and make 
Proof of Entry Bank and Exit Bank Evidence. 
 
Keywords: Accounting Information System, Revenue Cycle, Internal 
Control Activity, Lapping. 
 
 
